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セイロンベンケイ生育地にみられる種は，ギンネム Leucaena leucocephala （Lam.） De Wit やシロノセ
ンダングサ Bidens pilosa L. var. minorの外来種，他ではタマシダ Nephrolepis cordifolia （L.） C.Presl
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植え）の生長量（2.2 cm）は少なく，葉の変色はみられたが枯死した個体はなかった。制限なしの条件（地植え）
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